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MISSIBILIS - MISSIBILE - MISSIBILIA.
MISSIBILIUM - MISSIBILII3U S
Questa formazione missibilis da annoverarsi trai derivati in -bills
(suffisso -dirlo-) dal participio perfetto passivo, sal tipo di persua.sibilis ,
/le .xi'bilis, sensibilis e simili r , non ha avuto continuatori romanzi, mentr e
li ha avuti admissibilis, per il quale il Du Cange-Favre allena esempi de l
sec . xv — ina certo ne devono esistere più antichi . l)ovìi dunque sco m
parire presto ; ma tardi anche era comparsa, ed cube insomma una effi-
mera vita .
In effetto i testi classici o, per meglio dire, anteriori alla radura del -
l ' impero, nei quali appaiono stampate forme derivate dal tema nrissibili- ,
sono due : l'Epitome rei nrilitaris di Vegezio L: il Dc bello Iudaico o piut-
tosto Historia del così detto Egesippo .
Nei rispetti di Vegezio le cose stanno corne dalla sottoposta tabella ,
dove le lezioni del Lang precedono il numero della pagina e della rig a
nella seconda edizione teubneriana 2 , a destra del lettore sono registrat e
le varianti . Dove i dati riferentisi a II differiscono da quelli del Lang ,
ciò dipende da una collazione, che io stesso ho avuto agio di fare, de l
manoscritto ,
nom . sing
. missile p. 9,8
a p . 18, 6
nom . ace . plur . missibilia p.45,10 missilia 11 p. c .
u 47, 16 missilia II p. c ., P
« 49, 8 missilia li
	
.P
« 58, 13 missilia II
« 71, 17 missilia II p. c ., P
107, 13 missilia II p. c ., D P
1. Cf . Lindsay-Nohl, Die Lateiniscie Sprache, Leipzig, 1897, p . 381 .
2. Queste indicazioni nell' Indice del Lang z non sono sempre esatte . Me le tras-
mise cortesemente corrette uno degli addetti al Thesaurus di Monaco, Maurizio
SclinsLe,'
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La ragione per la quale il Lang ha preferito Le forme derivanti da l
tenia in -biN-, t~ evidente . Esse sono le forme dominanti della classe e ,
e del codice A che egli ha preso a principal guida della sua edizione . Ma
intanto tutti i codici hanno in ben iu luoghi (9, 8 ; 18, (i ; 24, 3, 1.0) forme
derivate dal tema missili-, e quasi tutti la forma missilibus di prim a
g uano a 98, 12, compreso qui anche A, a 101 . 21, a 140 . 4, per non
dire di tutti i luoghi dove di prima mano le forme missili- si trovan o
nel così autorevole II .
Se, come il Lang ritiene, le due famiglie principali dei codici risalgono
entrambe a un archetipo del secolo sesto, io inclinerei a credere che
l'intrusione delle forme in -bili- si debba proprio all'archetipo piut-
tosto che all'autore .
La cosa mi par confermata dall'altro dei due testi citati, quello de l
così. detto Egesippo . Qui le cose si presentano in questa maniera, second o
le mie collazioni)
11 18 missilibus armies
III 9, 3 missilibus M 2 H B V missibilibus Z a
IV 1, 4 missilibus H B Z missibilis M 2
	
missibilibus M 2
p . c . nt 3,
	
a V
IV 15, 2 missilibus M 2 H B Z, C p, r ., V
	
missibililibus C a. r .
(locus desideratur in A )
1 . M = Cud . Ambros . G . 105 inf . pars vetustior saes . vi ; M s = God . Ambros .
C . 105 inf . pairs recentior saes . vu ; 11 = Cod . Voss . lat„ fol . 17, saes . x ; B = Cod.
Bern . 180, sues . ix ; Z = Cod, Vesontionccisis 833, saes, x-xi ; C = Cod, Cassellanus
theol ., fol, 65, sues . vi-vu ; A = Cod . Augiensis LXXXII, suce . ix ; a = consensus
ec,dicum C et A ; V = Cod . Vatie,anns Palutinus 170, Baca rx-x ; a . c . = ante car -
rectal ant ; p. c . = post correct . ; a, r . = ante rasttrant ; p . r . = post, ras ,
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3 1, 3 missilibus M2 nz . 3 II B Z A V — tnissibilibus C (locu s
desideratur in M 2 a. e,, A )
3 10, I. rnissilibusque M 2 BZ, i' p. c . missibilibusque C, ZA p .
V a . c . rnissibiliurn A a. c .
3
	
28 inissilibus M B Z, V p . c, missihilibus a, V a . c . (locu s
desideratur in II )
Cioè a dire, nzissibilibus sembra essere la forma preferita dia (C+A )
e del suo parente V. Se si accetta l ' identificazione dello Holder t , fatt a
sua pur recentemente dal Morin 2 , che il Cipriano della soscrizione cli .4 3
sia il Vescovo di Tolone del 52 1i-526, e se si attribuiscono a lui le lbrm e
in -bili- che ricorrono insistenti nel ramo a della tradizione con sporadi-
che apparizioni negli altri manoscritti, arriveremmo qui pure a una dat a
che ci riconduce al secolo vi .
Oltre gli esempi addotti di sopra, i lessici (h'orcellini, Georges ece . )
citano un luogo di Apollinare Sidonio, Epist
. IV 20, 3 ,
Là lo scrittore ci presenta le de.x:trae dei guerrieri cite accompagnavano
il principe Sigismere al practoriuzn soceri come lanceis uncatis securi-
basque missibilibus rcfcrtae
. Così il testo del Liltjohann e quello del Mohr ,
ma il Mohr registra la variante nzissilibus ciel codice V (Vaticano 178 3
sec, x)' e dal Vat . 3421, tanto apprezzato dal Gnstaff'son . Cost anche
in un testo che viene a cadere nel terzultimo decennio del secolo v, l'est-
stenza della forma nzissibilibus rM contestata
.
I testi insomma non contestati che presentano questa nectforrnazione ,
si riducono a due : uno di Prisciano nelle Partitioncs duodeeiin eersttuzn
Aencidos principaliurzz (UI 490 fS.eil) : naseitur et a sinzplici 'missus"hic
. e t
/lace nzissilis' et ' hoc missile . ' possumus et/am '/tic et haue missibilis' e t
'hoc missibile ' licere, quomodo 'penetz'alis' cl 'pcnclrabi/is ' , 'doti/is"doei-
bils' . L'operetta è posteriore all'Institutio
. Se l'Institutio non l: databil e
con sicurezza, può per() essere attribuita ai tempi dell' imperatore Ana-
stasio (491-518) . Siamo dunque ai principi del secolo vs
.
L'altro testo occorre nella legislazione giustinianea, al § 4 della Novella
85 (anno 539), De Armis . Il testo suona nell 'Authenticunz : Prohibemus
. . .
privatos operaci et mere accus et sagittas . . . et appellatos sibinnos seu
nzissibilia : similmente nella Epitome Juliani (p . 104 Haenel) : zibynnos,
quos missibilia vocant . Anche il testo greco offre : tioúç Te xaXouNAyauç gt
-
ßúvvcuç 'lyrot .tsatßlata
. Poiché di µtaatßfata non occorrono altri esempi ,
sarà da ritenere questo luogo uno di quelli dove le parole latine sono of-
ferte in trascrizione greca 3 .
1. Die Reichenauer Handschriften, C . I, p . 223 .
2. Revue bénédictine, 1924 (Bull
. de litMr, chrdt ., p . [157 e sg.], n . 348-349) ,
3. V . la soscrizione in ALMA, L. I, p . 22 .
4. x-x, secondo il catalogo del Nogara .
5, Cf . Psichari, Études de philologie ndo-grecque, p. 190,
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Dicevo : il tema missibili- ebbe effimera vita
. In effetto, tutte le testi-
monianze ehe se ne hanno, ci riporl :ano al secolo vi : Prisciano, Cipriano
di Tolone, la Novella 85, l'archetipo supposto dei codici di Vegezio
.
Possiamo aggiungere che, se non fosse il luogo di Sidonio, il quale c i
offre securibusque rnissibilibus, e la testimonianza di Prisciano, l'effimera
esistenza di rnissibilis, o piuttosto di missibile, sarebbe solo come di
sostantivo .
Interessante a notare è clic la grafia missibilia non si incontra, almeno
a giudicare dagli apparati, nei testi giuridici dove questi offrono l e
forme missilia, missilium nel significato di dona variarum rerun' in vulgu s
spargonda, per usare le parole del Dirksen : significato già presente i n
Svetonio, che dura attraverso il medioevo, il quale offre in questo sens o
rnissilia e missalia . Così è da ritenere che missibile accanto a missile ne l
senso di a arma da getto n sia stato un puro neologismo del semi) ea-
strensis
V . IJssANI ,
NOTES LEXICOGRAPHIQUE S
I . - - PATE IA .
Des notes publiées par MM. II . Koht (Bulletin Du Cange, II, 73-6) e t
Francesco A.rnaldi (III, 30-1), il résulte avec évidence que par le mot pa-
tria on désignait une « petite unité politique et territoriale u . Rappelon s
les cas ; a) Patria Friuli, en opposition à l'église d'Aquilée ; b) patria
Normannorurn, en opposition à l'Anglicum regnum ; c) patria synonyme
de comitatus ; d) patria synonyme du norvégien log .
Du sens e) patria = conzitatus, M . Koht apporte un témoignage du
temps de Guillaume le Conquérant : « A. vassal holds a castle quia uice-
comes erat eiusdenz patriae . n Les textes catalano-latins en fournissen t
davantage et de plus anciens . En voici quelques-uns :
1° L ' auteur de l' Epicedion in Macre Rainntndi comitis Barcinonensis 2
1, Nella Passio SS . Petri et Pauli Apostolorum pubblicata dallo Harster nell e
Vitae sanctorum metricae s'incontra missile . a arma da getto n in senso meta-
forico . Il versificatore virgiliano ci presenta, in lotta con Simon Mago, l'apostol o
missile . . verbi librane at spicula torquens (v . 67) .
2 . L . Nicoluu d'Olwer, L'escola poetica de Ripoll en els segles X-XIII (Institu t
d'Estudis Catalans, Anuari VI, Barcelone, 1015-1919), texte 2 .
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